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表 1 団体の影響力評点I1関投 (1994年団体調査)
IWi{sL 団体名 影響力i!I偵位 団体名 影響力
評点
l 経済団体連合会 197 32 全国市議会議長会 21 
2 経済同友会 142 33 全国l?'!iTF:1l体連合会 20 
3 日本労働組合総連合会(連合) 131 34 全国商工連合会 20 
日本経営者団体連盟 122 35 ゼンセンI司法! 20 
日本商工会議所 105 36 全日本電気機23労働組合連合会
20 
6 全国銀行協会連合会 66 (1!J:機労連)
7 全国知事会 57 37 全日本金属産業労働組合協議会
8 関西経済連合会 53 ([MF-JC) 
19 
9 全国農業協同組合中央会 50 I 38 全日本自動車産業労働組合総連合
18 
10 E!"*鉄鋼連盟 49 会(自動車総連)
11 日本医師会 39 悶営企業等労働組合協議会(公労協) 18 
12 石油連盟 42 40 健康保険組合連合会 18 
13 全国中小企業団体中央会 42 41 主婦連合会 18 
14 日本生産性本部 40 42 EI本生活協同組合連合会 18 
15 全国市長会 37 43 生命保険協会 17 
16 電気卒業連合会 34 44 EI 本鉄鋼産業労働組合連合会
17 
17 全国都道府県議会議長会 30 (鉄鋼労連)
18 全日本自治団体労働組合(自治労) 28 45 全日本鉄道労働組合総連合会
17 
19 全国建設菜協会 27 (JR総連)
20 全国労働組合総連合(全労連) 27 46 全国ur村議会議長会 17 
21 日本教職員組合 26 47 全国漁業協同組合連合会 17 
22 日本弁護士ぉ連合会 26 48 EI本EI!fVJ1P販売協会連合会 16 
23 全国労働組合連絡協議会(全労協) 25 49 全日本海員組合 16 
24 日本証券業協会 24 50 全逓信労働組合(全逓) 16 
25 日本中小企業団体連盟 24 51 全国社会福祉協議会 16 
26 全田町村会 23 52 日本選版会 16 
27 大阪商工会議所 22 53 部落解放同盟 16 
28 日本私鉄労働組合総連合会 54 全国融農業協同組合連合会 16 
(広鉄総連)
22 
55 EI本製薬団体連合会 15 
29 日本民営鉄道協会 21 56 全国電気通信労働組合(全電通) 15 
30 日本青年会議所 21 57 全間金属機械労働組合(金属機械) 15 
31 全国中小企業団体総連合 21 58 日本:街科医師会 15 
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図3 人口当たり団体事業所数・全産業事業所数の変化(日本)
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(出典)] 9941j:団体調査。
第8車: 政党と利主主団体.，E力団体
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